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	Penelitian ini berjudul â€œHubungan Obesitas dengan Penyakit Hipertensi pada Guru MAN 3 Banda Acehâ€•. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui hubungan obesitas dengan penyakit hipertensi pada guru MAN 3 Banda Aceh. Rancangan penelitian
ini adalah potong lintang (cross sectional) dengan jumlah subjek sebanyak 10 guru obesitas usia 30-55 tahun yang ditentukan
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Indikator pengukuran terdiri dari pengukuran tekanan darah dan pengukuran
antropometri tubuh. Uji statistik yang digunakan adalah korelasi person product moment. Hasil uji korelasi person product moment
didapatkan nilai korelasi untuk indeks massa tubuh (IMT) dan tekanan darah sistolik (TDS) sebesar 0,989, nilai korelasi untuk
indeks massa tubuh (IMT) dan tekanan darah diastolik (TDD) sebesar 0,993. Kedua hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan
yang kuat antara obesitas dengan hipertensi, baik tekanan darah  sistolik (TDS) maupun tekanan darah diastolik (TDD). Hasil uji-t
menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara obesitas dengan penyakit hipertensi pada Guru MAN 3 Banda Aceh. Dapat
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara obesitas dengan penyakit hipertensi pada guru MAN 3 Banda Aceh.
